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ABSTRACT 
Virgin Coconut Oil (VCO) is the oil produced from fesh coconuts. Unlike the 
ordinary coconut oil, Virgin Coconut Oil (VCO) is produced not by the addition of 
chemicals or processes that use high heat. Virgin Coconut Oil (VCO) beneficial to health, 
this is because Virgin Coconut Oil (VCO) contains many medium chain fatty acids 
(Medium Chain Fatty Acid / MCFA). MCFA are most in the Virgin Coconut Oil (VCO) 
iaLauric Acid (Lauric Acid). Properties that is easily absorbed MCFA will increase 
metabolism. The addition of energy produced by the metabolism of this produces 
stimulating effects in the human body there by increasing the level of energy produced. 
Core processes in the manufacture of  Virgin Coconut Oil (VCO) is located on the 
separation of oil from water and protein. Many obstacles must be faced for separating oil 
from water and proteins, such as in the fermentation processs, the separation process 
takes a long time to get the Virgin Coconut Oil (VCO). While the centrifugation, the 
separation is done by utilizing the weight of the lighter oil. Although I do not require 
centrifugation long time but the way it has in the purity of the product constraints. 
This research was conducted by using coconut milk is silenced for 3 hours. Then 
the cream is incorporated into the instrumen with speed centrifuges spin 1000 rpm, 
1200rpm and 1400rpm with variation times very; 15 minutes, 20 minutes and 25 minutes 
after that coconut cream layer divided into 3 layers of oil that is, the middle layer of 
protein (blondo). The results of Virgin Coconut Oil (VCO) is obtained and then analyzed 
with the efficiency, density, freezing pointand theVCOlevels. 
Separation methodused is themethod ofcentrifugation, 
separatingfunnelandmeasuring cupobtainedthe bestseparationmethodis the method 
ofcentrifugationbecausethe surface tensionof oilandthe resultingbest. 
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1.1 Latar Belakang 
Kelapa dalam bahasa Latin disebut Cocos nucifera merupakan tanaman 
yang termasuk dalam jenis tanaman palma dengan buah yang berukuran 
cukup besar dibanding dengan tanaman jenis palma yang lain. Tumbuhan 
yang satu ini dimanfaatkan hampir di semua bagiannya untuk menunjang 
kehidupan terutama bagi manusia oleh karena itu tanaman kelapa dianggap 
sebagai tumbuhan yang multiguna, terutama bagi orang-orang di daerah 
pesisir. Kelapa juga disebutkan untuk buah yang dihasilkan oleh tumbuhan 
tersebut. 
Tumbuhan atau tanaman kelapa sendiri diperkirakan berasal dari 
daerah pesisir di Samudera Hindia di sisi Asia, namun dalam perkembangan 
dunia kini tanaman kelapa telah bertumbuh dan beredar luas hampir di 
seluruh pantai tropika di dunia. Sebagai tumbuhan atau tanaman yang 
multiguna tentu saja banyak sekali manfaat penting dari tanaman ini. 
Sentrifugasi adalah proses pemisahan campuran heterogen yang 
berbeda berat jenis atau densitas dengan sedimentasi menggunakan gaya 
sentrifugal. Sentrifugasi dapat dilakukan pada fase padat cair yang 
tersuspensi serta campuran beberapa fasa cair. Pemisahan dua fasa cair 
dapat dilakukan apabila kedua cairan mempunyai perbedaan rapat massa. 
Semakin besar perbedaan rapat massa dari kedua cairan maka semakin 
mudah dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Semakin mudah dipisahkan 
yang dimaksud adalah semakin kecil energi dan waktu yang diperlukan untuk 
proses pemisahannya. 
Dewasaini proses sentrifugasitelahbanyakdigunakandalam 
agroindustry. Contohnyaadalahpadapembuatan VCO (Virgin Coconut Oil), 
susu skim, keju, senyawa papain, minyakatsiridan yeast. 
Denganadanyamesinsentrifugasiakanmembantu proses 
pembuatanberbagaiproduk yang dihasilkanpadabidangagroindustri. 
Pemisahanantaraduajenis substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan 
cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan 
berada di dasar sedangkan substansi yang ringan akan berada di atas. 
Dengan kata lain, 
produkdenganberatjenisberbedaakandipisahkanmenjadibeberapabagian 
yang memilikinilaidandapatdikomersilkan.Banyak orang yang 





1.2 Perumusan Masalah 
Indonesia merupakan negara yang kaya dengan tumbuhan kelapa. 
Sejak bertahun-tahun kelapa banyak dimanfaatkan untuk berbagai 
keperluan. Ibu rumah tangga membuatnya menjadi santan untuk bahan 
memasak. Saat ini, pemanfaatan kelapa lebih berkembang. Salah satunya 
dengan membuatnya menjadi minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil / 
VCO). Sejauhini, produkolahanbuahKelapa yang 
diklaimmemilikimanfaatuntukkesehatanialah VCO. VCO 
inimerupakanminyak yang dihasilkanmelalui proses tertentudan 
semurnimungkinsebagaimanadalamkeadaanalaminya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
